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朵玫瑰，表示对父母美好和珍贵的感情。[8]1999 年 11 月南宁国际民族民间文
化学术研讨会期间，据越南社会科学与人文国家中心乔收获教授介绍，目连救






















  朝鲜半岛的一分为二是在 1945 年出现的，北方简称朝鲜，南方简称韩
国。本文比较的时间范围主要是在古代，因此，其地域范围涵盖了当今的韩国
与朝鲜。  
  二、中、韩目连救母故事源流概势  
  自晋代竺法护的佛经翻译，目连救母故事落户中国， 始了这一故事与中
国人不绝的因缘。起初它主要随佛教流传，北朝洛阳城北佛窟有“目连窟”，




















































































  高丽之后的朝鲜时代（1393－1910 年），目连救母故事得进一步发展，且
有大量的传本留存。大致看来，可以分为二种情况：  
  一种为汉文目连救母故事，称《佛说大目连经》，主要有如下一些版本： 
  1、逍遥山烟起寺刊本，高丽大学图书馆藏，1537 年刊。  
  2、安边释王寺刊本，国立图书馆藏，1546 年刊。  
  3、金提僧伽山兴福寺刊本，国立图书馆藏，1584 年刊。  
  4、清道九龙山水岩寺刊本，南涯藏，1654 年刊。  
  5、妙香山普贤寺刊本，国立图书馆藏，1735 年刊。  
  6、金刚山乾凤寺刊本，国立图书馆藏，1862 年刊。  




















形式、作为附注出现，如《释谱详节》（1447 年）末尾（现存本第 71 页后面
至 72 页前面第一行），《月印释谱》（1459 年）之第 23 卷等，与其汉文本文
略有异同。也有的韩文目连救母故事具有重新创作的意味，如《月印千江之






上现代戏剧舞台的，出现诸如《目连啊！打 门》之类的作品。  


















































































































































  纪。  
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